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La 
bibliothèque est une île, diviséee n  territoires et administrée par un
gouverneur que l'on nomme
conservateur. La bibliothèque vit de la
fréquentation de touristes, les lecteurs,
qui viennent la visiter en masse ; elle
leur prête des livres, des disques, des
journaux, des salles où s'abriter, travail-
ler, s'alimenter, flirter.
Le commerce extérieur de la bibliothèque
est largement déficitaire aussi reçoit-elle
les subsides du continent, la mairie, pour
son entretien. De ce fait les relations avec
le continent sont souvent tendues mais
l'afflux des touristes est reconnu comme
bénéfique pour tous.
Le conservateur, gouverneur de la
bibliothèque, gère, définit les orienta-
tions, maintient la cohésion des terri-
toires, négocie avec le continent. Il fait
tout pour maintenir à haut niveau la fré-
quentation des touristes en les attirant
par tous les moyens.
La partition de l'île en ses différents ter-
ritoires s'établit ainsi :
Le secrétariat. Territoire central, la
haute main sur les finances de la biblio-
thèque. Au fait de tout il distribue ou
retient l'information. Toutes les commu-
nications de l'île, tant externes qu'in-
ternes, passent par lui ; aussi son im-
portance stratégique est exorbitante.
Enfin le secrétariat frappe les fiches de
catalogue qui servent de monnaie pour
tous les territoires.
La banque de prêt. Établi sur le rivage
le plus accueillant, ce territoire subit de
plein fouet le choc du tourisme de
masse. L'informatique lui est d'un grand
secours ainsi que le privilège d'infliger
des amendes de retard aux touristes ré-
calcitrants afin de modérer leurs excès.
La bibliothèque annexe. Ilot déshérité
et isolé, est devenue un lieu de reléga-
tion. Elle est fréquentée par des tou-
ristes pauvres.
La discothèque. Ce territoire situé en al-
titude est d'accès difficile. De plus des
droits d'octroi sont perçus pour y accé-
der. Ses ressortissants manifestent un
particularisme prononcé.
La section jeunesse. Menacée sans cesse
d'envahissement par des hordes de
jeunes touristes, ce territoire doit faire
souvent appel à l'assistance de la fédé-
ration qui régit l'île en sa division.
L'atelier. Manufacture de la bibliothèque,
par alchimie on y transforme les livres
ordinaires en livres de bibliothèque.
La conciergerie. Elle exerce des fonc-
tions de nettoyage et de surveillance.
Elle ambitionne ouvertement des pou-
voirs de basse police et entretient en
conséquence un arsenal illicite. Ses res-
sortissants sont des intouchables.
Chaque territoire manifeste bruyam-
ment un nationalisme exacerbé qui me-
nace à chaque instant de faire éclater
la fédération. Aussi le gouverneur veille
à proposer régulièrement des projets
collectifs, les animations.
A l'heure où les empires les mieux af-
fermis vacillent, nul ne sait où va la
bibliothèque ni quelles sont au juste ses
fonctions. Pour sa part elle redoute
d'être annexée par une principauté ex-
pansionniste, le Centre culturel, en
cours d'établissement sur les rives du
continent.
